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Lampiran 1. Ethical Clearance 
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Kelompok Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 
K 83800,00 123651,526 50000,00 1000 300000 
P1 13960,00 10642,509 9000,00 6300 32000 
P2 640,00 1163,185 100,00 0 2700 
P3 734,00 1284,924 130,00 0 3000 











Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 
JumlahKuman 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
JumlahKuman ,357 20 ,000 ,406 20 ,000 
 











 Kelompok N Mean Rank 
JumlahKuman 
K 5 15,80 
P1 5 14,80 
P2 5 5,20 
P3 5 6,20 







Asymp. Sig. ,004 
 
a. Kruskal Wallis Test 








 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
K 5 6,20 31,00 
P1 5 4,80 24,00 




Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 
Test Statisticsa 
 JumlahKuman 
Mann-Whitney U 9,000 
Wilcoxon W 24,000 
Z -,731 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,465 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,548b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 




 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
K 5 7,80 39,00 
P2 5 3,20 16,00 





Mann-Whitney U 1,000 
Wilcoxon W 16,000 
Z -2,410 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 





Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 




 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
K 5 7,80 39,00 
P3 5 3,20 16,00 




Mann-Whitney U 1,000 
Wilcoxon W 16,000 
Z -2,402 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 




 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
P1 5 8,00 40,00 
P2 5 3,00 15,00 








Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 
Test Statisticsa 
 JumlahKuman 
Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,619 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,008b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 




 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
P1 5 8,00 40,00 
P3 5 3,00 15,00 






Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 15,000 
Z -2,611 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,008b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 




Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 




 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
JumlahKuman 
P2 5 5,00 25,00 
P3 5 6,00 30,00 





Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 25,000 
Z -,529 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,597 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,690b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 

















Lampiran 2. Hasil Analisis Data (lanjutan) 
Grafik Bar dan Boxplot Data dengan Log 
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Lampiran 3. Hasil Penelitian 












Mencit 1 Mencit 2




Lampiran 3. Hasil Penelitian (lanjutan) 
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Lampiran 3. Hasil Penelitian (lanjutan) 
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Lampiran 3. Hasil Penelitian 
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